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EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Combustibles.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, a propuesta de la Dirección General de Campaña
v de los Servicios de Estado Mayor, en vista de lo in
formado por la Sección de Intendencia de este Ministe
rio y el Tribunal Supremo de la Hacienda pública, y con
arreglo a lo que previene el Real decreto-ley- de 6 de
agosto de 1927 (D. O. núm. 176), la Real orden de 7 de
enero de 1928 (D. O. núm. i 1) y demás disposiciones del
caso, se lleve a cabo la adquisición de 4.Goo toneladas de
carbón nacional (le la clase A con destino a los buques
en las próximas maniobras.
La referida adquisición, para la que la Marina pro
veerá de sus propios medios de transporte, ha de con
certarse, según las dos primeras disposiciones más arriba
indicadas, con el representante legal de la Federación Ge
neral de Sindicatos Carboneros de España, destinándose
las 4.000 toneladas que la integran, a las atenciones que
anteriormente se indican.
Con destino a esta adquisición o servicio, se concede
un crédito de doscientas veintitrés mil seiscientas pesetas
(223.60o) a que ascienden las 4.000 toneladas de que se
trata, al precio tipo de 55.90 pesetas la tonelada, fijado
por la Presidencia del Consejo Nacional de Combusti
bles, y cuyo crédito afectará al capítulo 7.°, artículo I.°
del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 14 de agosto de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
1 rol v Cartagena, Director General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor, Comandante General de la
Escuadra e Intendente General de este Ministerio.
Señores...
=o=
Seccion de Personal
-
Cuerpo General.
Nombra al Capitán de Fragata D. Benito R. Jesús Che
reguini v Buitrago segundo Comandante del crucero Mén
dez Núñez, en relevo del Jefe de igual empleo D. Julio A.
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Varela y Vázquez, que cumple en 6 de septiembre próxi
mo un año en dicho destino.
17 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Secciórde Personal,
Capitán General del Departamento de Cartage-riay-Coman
dante General de la Escuadra e' Intendente Gena1. del
Ministerio.
Dispone que el Teniente de Navío D. Amador González
Posada y Rodríguez, actualmente en ii,sa d'e Selyricia por
enfermo, desembarque de la Escuadra'y- quedé destinado
a las órdenes del Capitán General del Departamento de
Ferrol,
17 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Comandan
te General de la Escuadra e Intendente General del Mi
nisterio.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Cumplido de las condiciones de embarco reglamentarias
para el ascenso el primer Contramaestre D. José Grimall
Ripoll, embarcado en el remolcador Cíclope con el cargo
profesional, se dispone sea relevado por el de igual empleo
D. Juan Vidal Joire.
17 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Cartagena.
GARCIA.
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr. : Accediendo S. M. el Rey (g. D. g.) I. lo
zelicitado por el primer Condestable D Ricardo Aguilar
Bagés, se ha servid ) concederle ia graduación y sueldo
de Teniente de Artillería de la Armada, con antigüedad
de 1•9 de julio último, día siguiente al en que ha perfec
cionado los requisitos reglamentarios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
mieni o y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madi id, 14 de agosto de 1929.
GAP \.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, Capitán General del Departamento de Fe
i.rol, Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte, Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
O
Excmo. Sr.: Accediendo S. M. el Rey (q. D. g.) a lo
solicitado por el primer Condestable D. Leopoldo Martín
Forner, se ha servido concederle la graduación y sueldo
de Teniente de Artillería de la Armada, con antigüedad
de p de junio último, día siguiente al en que perfeccionó
los requisitos reglamentarios.
1_,.) que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de agosto de 1929.
GAR- L.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente
General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Torpedistas-electricist¿Is.
Concedida prórroga a la licencia que disfruta el segun
do Torpedista-electricista D. Eloy Navajas Apaolza, el
cual, yor Real orden de 27 del mes último (D. O. núme
ro ur_16), se dispuso embarcara en el submarino se dis
pone que por el Capitán General del Departamento de
Cartagena se embarque en el citado buque a otro Torpe
dista-electricista, con cáracter interino, toda vez que a la
terminación de la licencia deberá tener cumplimiento la
referida Soberana disposición.
17 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal )
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena.
Porteros y mozos de oficio.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Ma
drid y Coruña al mozo de oficios de este Ministerio Roge
lio Corral González, debiendo percibir sus haberes por la
Habilitación General de este Ministerio.
14 de agosto de 1929.
• Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Director General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
= =O= =
GARCÍA.
Dfrección General de ileronáutica
Excmo. Sr.: Como 'consecuencia de ,expediente pro
movido por escrito número 1.855, del Director de la
cuela de Aeronáutica, fecha 15 de julio último, S. M. el
Rey (q. D. g.), .de acuerdo • con la Dirección General de
Aeronáutica, Sección de Intendencia. e Intervención Cen
tral, ha tenido a bien; disponer que, como caso com
prendido en el punto primero del artículo •6 de la vigente
ley de Contabilidad y Hacienda pública, se adquieran por
aquella .Escuela los materiales necesarios para la repara
ción y entretenimiento de aparatos y motores, según pre
supuesto remitido, durante la segunda quincena del mes
en curso.
Se concede para este servicio un crédito de cuarenta.
y ocho mil ciento una pesetas con setenta y cinco céntí
mos (48.101;75) sobre el concepto "Material de fuerzas
aeronavales" del capítulo 7.°, artículo 3.° del presupuesto
en vigor.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
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Excmo. Sr. : Visto el presupuesto remitido por el Jefe
de la Base aeronaval del Mar Menor, con 'escrito núme
ro 98, de 20 de junio último, y los informes de-la Direc
ción General de Aeronáutica, Sección de Intendencia e
Intervención Central; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder un crédito de veinte mil pesetas (2o.000)
para satisfacer el plus diario de dos pesetas con cincuenta
cénfimos (2,5o) que a la marinería empleada en las obras
de habilitación corresponde en virtud de lo dispuesto en
la Real orden de I.° de dicho mes (D. O. núm. 122).
Este crédito, que afectará al concepto de Aeronáutica
del presupuesto extraordinario, es para atender a dicha
obligación por lo que se refiere a las obras a realizar por
Administración, dispuestas hasta el 20 de junio y en que
t'ane parte el personal referido.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado c:el despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
111Sterio.
Señores...
==0==
Seccíon de Escuelas
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada al
efecto, ayudante profesor en la corbeta Nautilus al segun
do Condestable D. Santiago Regueira Alonso.
13 de agosto de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Con
tralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Escue
las, Intendente ¡General e Interventor Central del Mn
terio.
GARCIA.
o
Excmo. Sr.: Examinadas las solicitudes presentadas
par tomar parte en la convocatoria para cubrir 28 plazas
de aprendices maquinistas de la Armada, anunciadas por
i\'eal orden de 30 de abril último (D. O. núm. 112), Su
ix,lajestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sean
admitidos a examen los solicitantes que a continuación se
relacionan.
Los respectivos Comandantes de Marina comunicarán
a los opositores el día en que deben presentarse para su
frir el reconocimiento médico, conforme disponen los ar
tículos 12 y 14 del Reglamento de 31 de, marzo de 1915
O. núm. 79).
Los opositores del Departamento de Cartagena estarán
reconocidos y listos para comenzar los exámenes el día 2
(1? seiliembre próximo; los de Barcelona el 21 ; los de
Bilbao el 1.° de octubre; los de Ferro' el i 1, y los de Cá
diz el 2 de noviembre.
Cón la anticipación necesaria solicitarán los médicos que
necesiten, conforme dispone el artículo 14 del Reglamento
antes citado.
Los Comandantes de Marina de Ferrol, Cádiz y Carta
gena solicitarán de los Capitanes Generales de sus depar
tamentos locales para el reconocimiento médico y para sala
de exámenes, debiendo de verificarse éstos en los Arsena
les, corno dispone el artículo 8.° del repetido Reglamento.
Los Comandantes de Marina de Barcelona y Bilbao ha
•án las gestiones necesarias (artículo 8.° citado) para que
los propietarios de talleres presten éstos con los elementos
necesarios para verificar los ejercicios prácticos a que se
refiere el artículo 20.
Los gastos de material para log ejercicios prácticos,
ocasionados en los talleres particulares, se abonarán por
cuenta del fondo econemico o del de material de enseñanza
de la Academia de Ingenieros y Maquinistas, según más
convenga, a juicio de su Director, y los que se produzcan
en los Arsenales oficiales, por las respectivas Ayudantías
mayores con cargo a su fondo económico.
Los exámenes darán comienzo el día 2 de septiembre
en Cartagena, y en las demás Comandancias en las fechas
que más arriba se indican, después de verificado el reco
n0Cimient().
Los exámenes se regirán por el Reglamento de 31 de
marzo de 1915 (D. O. núm. 79), con las aclaraciones in
troducidas al mismo por la Real orden de 22 de enero
de 1926 (P. 0. núm. 53) y programas aprobados por la
misma Real orden y la de convocatoria ; Real orden de 1.°
de octubre de 1916 (D. O. núm. 224), 19 de marzo de 1927
(D. O. núm. 91) y 2 de diciembre de 192o (D. O. núme
ro 293).
De Real orden lo digo a V. • E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de agosto de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol. Cádiz y Cartagena y Comandantes de Marina de
Cartagena, Barcelona, Bilbao, Ferrol y Cádiz.
Señores...
RELACION DE REFERENCIA
•■■
Comandancia die Marina de Cartagena.
i.—Fausto Peragón Pérez, Villalba Larga, JO, 2.° de
recha, Cartagena.
2.—Daniel Martínez Rodríguez, Linaza, 59, Cartagena.
3.—Antonio Sacristán Gallud, Roca, 6, Cartagena.
4.—Miguel Pérez Gallego, San Crispín, 25, Cartagena.
5.—Pedro Martínez Molina, Hondón Estación, Carta
gena.
6.—Isidoro Esteban Lacedonia, Caridad, 5, Cartagena.
7.—Pedro Puente Martínez, Aldea, Cartagena.
8.—Ramón Jordán García, Real, Io9, Cartagena. -
9.—Angel Duarte Sánchez, Montanaro, 13, Cartagena.
io.—Conrado Marín Sánchez, San Agustín, 4, Carta
gena.
I.—Antonio Santamaría Cegarra, Arena, io, i.°, Car
tagena.
I2.—Vicente Bonet Sánchez, General Escaño, 3, Carta
gena.
13. Juan Paredes Celdrán, Los Partidarios, Cartagena.
14.—Antonio Garrido Caparrós, Puerto d'e Mazarrón,
Murcia.
15.—José Albaladejo Zapata, Rosario, 32 (barrio de la
Concepción), Cartagena.
16.—Marcelo Figarí Tortosa, Cabezo Chocolatero, 41,
Cartagena.
I7.—juan Morada Abellán, Nueva, 26, Cartagena.
i8.—Luciano Muñoz Megías, García Alix, 9, Maza
rrón (Murcia).
I9.—Domingo Martínez Sánchez, Salvador de Albace
te, 15, Cartagena.
20.—Antonio Peña Cerón, San Antonio Abad, La Cár
cel, 5, Cartagena.
21.—juan Sánchez Navarro, Moreras, Mazarrón (Mur
cia).
22.—José Sánchez Segado, Mercader, 20 (barrio de Pe
i-¿1.1), Cartagena,
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23.—Fulgencio Rodríguez López, 'San Fernando, 17,
Cartagena.
24.—José !García 'García, Lizana, io, San Antonio Abad,
Cartagena.
25.—Pedro Paredes Hernández, San Fernando, 18, 1.",
Cartagena.
26.—Santiago Conde, Carmen, 35, Cartagena.
27.—José López Martínez, Largas, 31, Santa Lucía,
Cartagena.
28.—José Cruz Guerrero, Seña, 'o, Cartagena.
29.—Santiago Antón Alonso, Beatas, 15, Cartagena.
30.—Ramón Castejón Martínez, Submarino, Si (barrio
de Peral), Cartagena.
31.—Rafael Pérez Caravaca, plaza de Risueña, 8, I.'
Cartagena.
32.—Luis jorquera Menéndez de la Vega, plaza de _José
María Artés, Cartagena.
33.—Antonio Sánchez Ros, marinero de primera, Es
tacién de submarinos.
34.—Manuel Forteza Bru, plaza de San Agustín. Car
:agena).
35.—Ginés Soto Conesa, Gloria, 13, bajo, Cartagena.
36.—Juan Soneira Barreiro, Valga, Pontevedra.
NOTA.—E1 opositor número 31, Rafael Pérez Caravaca,
deberá de remitir otro certificado de soltería, pues el que
acompaña a la instancia está expedido con fecha 24 de
junio de 1925.
Coniandancia die Marina de Barcelona.
1.—Juan Torrents Torrents, Consejo dé Ciento,
principal, Barcelona.
2.—Sebastián Riera Salas, Carretera Lluchmay-or, 42,
El -.Molinar, Palma de Mallorca.
3.—Francisco Estradas Andréu,_ Zagranada, 12, Pal
ma de Mallorca.
4.—Gabriel Femenia Torres, San Roque, 13. Mahón
(Baleares).
5.—Vicente Garcés y Bonafé, Rullán, 49, Palma de
Mallorca.
6.—Juan Capllonch Solivellas, Aragón, 178, Inca (Ba
leares).
7.—Pedro Fúster Cortés, Peregil, 15, Sóller (Baleares).
8.—Rafael Matas Noguera, San Magín, 209, Santa
Catalina (Baleares).
9.—Jaime Salsench y Bes, Barbará, 2, Barcelona.
Io.—D. Pablo Gallo-Alcántara y Gordo, Rambla de
Fernando, 32, 2.°, Lérida.
i.—Ramón Ibáñez Porta, Rocafort, 31, Lérida.
12.—Alfredo Cabrerizo Pérez, Consejo de Ciento, 425,
Barcelona.
13.--Ignacio Zuriaga -Selma, Sabastida, 20, Barcelona.
g.—Juan Costas Busquets, Marqués dé Montroig, 9,
Badalona (Barcelona).
15.—D. Miguel Mestre Soler, San Jaime, 23, 2.°, Pal
ma de Mallorca.
.i6.—Mario Poyo Guerrero, Bisbe, 7, Valencia.
NOTA.—Los opositores números 1, 9, II, 12 y 13, Juan
Torrents Torrents, Jaime Salsench y Bes, Ramón Ibáñez
Porta, Alfredo Cabrerizo Pérez e Ignacio Zuriaga Selma,
deberán de remitir certificado de conducta, expedido por la
Autoridad municipkal, conforme a lo mandado en la Real
orden .de convocatoria, y no por la Alcaldía de barrio, que
es el que acompañan a sus respectivas instancias.
Comandancia de Marina de Bilbao.
1.—Angel Joaquín Barandiarain Díaz, Juan Tomás
Gandarias, 25, 2.°, Guernica (Vizcaya).
481,
2.—Filemem Argos Angulo, Peña Hercesa, 7, I.°, San
tander.
3.—Manuel Sáez y Fierran, Carnicería Vieja, 3, 2.°,
Bilbao.
4.—Arsenio Agustín Vidania Larreategui, Miranda de
Ebro (Burgos).
Blasco Oriola, educando de música de la
primera compañía del Real Cuerpo de Alabarderos,
Madrid.
6.—Manuel Santos Arozamena, Río de la Pila, 29, 2.°,
Santander.
,/.—Julio Asensio Millán, Alcalá, 93, Madrid.
8.—Victoriano Calderón Senac, Almendro, 5, Madrid.
Manuel Duarte y Gutifrrez„Plaza 1de la Conztitu
ci(")n, 8, Puertollano (Ciudad-Real).
ro.---Adolfo del Yerrb y Rodríguez, Mayor, 39, Madrid,
H.—Miguel Bueno Solvéns, Reina, 45 duplicado, 2.° iz
quierda, Madrid.
12.—Alfonso Lara García., Fúcar, 15, Madrid. .
13.—Adolfo Díaz Martín, Abdón de Paz, 7, Toledo.
NOTA.—Al opositor número 6, Manuel Santos Aroza
mena se le devuelve el certificado de nacimiento para que
sea legitimado y legalizado conforme a lo mandado en la
Real ordn de convocatoria.
El opositor número 13, Adolfo Díaz Martín, deberá
remitir póliza de 1,20 pesetas para reintegrar el papel
del certificado de soltería.
Comandancia de Marina de Ferrol.
1.—Tomás Bouza Vila, Parroquia de Franza, El Seijo,
(Mugardos).
2.—German Acha Fernández, Avenida del Pinar,
Sa,linas (Avilés).
3.—José Yáñez Díaz, Real, 138, Ferrol.
4.—Enrique °campo Martínez, Rochel, 1, Ferrol.
5.—Antonio López Martínez, Magdalena, 78, Fei-rol.
6.—José Olegario González Alvarez, Nalón (Trubia,
Oviedo).
7.—José Freire Paz, Magdalena, 78, Ferrol.
8. Gervasio Navaredo Hidalgo-, Plaza de Lugo, io,
Coruña.
9.—Luis Enrique Souza Hernández, Sol, 6, Coruña.
Io.—Candido Bastilleiro Valeiro, Eiris de 'Abajo, 4,
Santa María de Oza (Coruña).
11 I.—Santiago Saave-dra Garrido, Campelo (León).
12.—José R. Pérez Expósito, Canalejas, 164, Ferroi.
13. Andrés González RiVero, Castañar, 35, 2.°, Ferrol.
14. Antonio -Freire Tojo, Doñinos (Coruña).
15. Nabor Freire Castilla, Pardo Alto, 20, bajo, Ferrol.
16. Angel Ríos Martínez, marinero de segunda, Ar
senal del Verrol.
17.—José Ezefuerro San Severino, Canalejas, '107,
Ferrol.
i8.—José Ferreiro Sotelo, Torreiro, u, 2.°, Coruña.
19. José Aboy Gándara, Caldas de -Reyes (Pontevedra).
20.—Santiago Zas Rodríguez, Moura, 6, Coruña.
2.1. Sergio A¿ebo Méndez, Cerdido (Coruña).
22.—Ramón Pose Soto, Espartero, 19, 2.°, Ferrol.
23.—Alvaro Martínez Pita, Galiano 29, 2..°, Ferrol.
24.—Felipe Fernández Feal, Maniños (Coruña);
25.—Rudesindo Rodríguez Pifieiro, Dolores, 58, bajo,
Ferrol.
26.—Alfonso García Díaz, Calle Feal, San Martín de
Julia (Coruña).
28.—José Dopico Ríos, San Nicolás, 55, bajo, Ferrol.
29,—Pedro Vázquez Bouza, Alberto Boch, 36, Ferrol.
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3o.—A1fonSo José Nao García, San carlos, 69,
Ferrol., •
31.—Severino Fontanés Blanco, Concepción Arenal, 24,
Ferrol,
32.7--Arturo Ruiz Fernández, San Fernando, 2, Ferrol.
33.—Juan A. Sarmiento Patiño, San Martín do Por
to (Coruña).
34.—Julio Diéguez Pérez, San Blas, 8, 2.°, Coruña.
35,—Manuel Martínez Martínez, Galiano, 26, Ferrol.
36.—Fidel González Chas, .Galiano, 26, Ferrol.
37.—José Arévalo Suárez, marinero de segunda, Ar
senal de Ferrol.
38.:—Manue1 Romero Maneiro, marinero. de segunda.
Defensas submarinas del Departamento de Ferrol.
39.—Don Benigno Fernánaez Folla, San Fernando, 113,
-NOTA.—A los opositores números 5, 7 y 22 Antonio
L,Spez Martínez, José Freire Paz y Ramón Pose Soto, se
les• devuelven : a los primeros, los certificados. de naci
miento para que subsanen los errores que figuran en los
mismos, y al último, el certificado de soltería, pues figura
expedido a nombre dé Ramón Paz Soto.
Comandancia de Marina. de Cádiz.
1.—Manuel Vaca Conejero, Santa Ursula, 6, San Fer
rumdo (Cádiz).
2.—José Moreno Nogueras, Caserío de Ossio, 88,
Cádiz.
3.—José Lara Correcher, Churruca, 47, ídem.
4.---losé Sánchez Pereira, Rodolfo del Castillo,
lgem.
5.—D. Juan Deudero Serrano, Velázquez, 12, ídem.
ti.---juan Martínez Sidrach-Cardoria, Recogidas, 21,
G ramada.
7.—Pedro Delgado Guerrero, Dionisio Pérez, 51, Fuer
Real (Cádiz).
8.--Pedro Muñoz Guerrero, Santa Lucía, 12, San
; mando (Cádiz).
9. Manuel Sancha García, soldado de Infantería de
Marina, Compañía de Ordenanzas del Ministerio de Ma
rina, Madrid.
Io.—Juan Rodríguez y López, Cristóbal Colón, 3, Cal
zada üe Calatrava (Ciudad Real).
11 .—José Sobrinos Santamaría, Sacramento, 28, Cádiz.
12.—Victoriano de José Prades, Artistas, 23, Madrid.
13. Andrés Parras Galán, Grajea, 2, Córdoba.
14. Luis Torres Bttira, Carretera, Albelda (Huesca).
15. Francisco -Navarro Camacho, Agustín Parejo, .5,
Málaga.
NOTA.—E1 opositor número 14, Luis Torres Buira, de
berá de remitir una póliza de 2,40 pesetas para reintegrar
el papel del certificado de buena conducta y otra de 1,20
pesetas para reintegrar el de soltería.
Los opositores a quienes se les interesa documentos de
berán de remitidos a la mayor brevedad', pues en el caso
.de no enviarlos antes de empezar los exámenes, queda
rán excluidos totalmente de la oposición.
o
Desestima instancia de Francisco Arce Gómez, guardia
primero del Cuerpo de Seguridad, de la plantilla de Bar
celona, que solicita como gracia especial se le conceda a
su hijo Arturo Arce Celada tomar parte en la convocato
ra de aprendices marineros, toda vez que el plazo de admi
sión de solicitudes terminó el día 15 de julio último, se
gún lo dispuesto en el artículo 5.° de la Real orden de
convocatoria.
13 de agosto de 1929.
Sr. Contralmirante jefe de la Sección de Escuelas.
Desestima instancia de Martín Díaz Campos que soli
cita se cree la plaza de maestro de armas del Departamento
de Ferrol, y ,se le designe para ocuparla.
- 13 de agosto de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas e Inten
dente General del Ministerio.
Desestima instancia de José de Castro Richards que so
licita dispensa de edad para poder tomar parte en la con
vocatoria de aprendices marineros, toda vez que el plazo
de admisi('n de solicitudes terminó el día 15 de julio úl
timo, según•lo dispuesto en la Real orden de convocatoria,
fecha 25 de mayo último (D. O. núm. 116).
13 de agosto de 1929.
Sr."Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas.
(JARCIA.
Excmo. Sr.: Como .resultado de la instancia de don
ancisco Condeminas Mascaró, autor de la obra La Ma
rina Española, declarada de texto para la Escuela Naval
Militar por- Real orden de 13 de febrero último (MARI()
OviciAL nt'un. 52), S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Dirección General de Cam
paña y de los Servicios de Estado Mayor y por la Sec
ción de Escuelas. se ha servido disponer :
1i° Que se devuelva al representante en esta Corte
de D. Fráncisco Condeminas Máscaró, D. Narciso Alva
rez, mediante el oportuno recibo, el original de la men
cionada Obra, a fin de que se proceda a su impresión,
que . deberá hacerse con carácter de urgencia.
2.
) Una vez impresa la obra de que se trata, el autor
devolverá a esta Sección de Escuelas el original para que
silva de garantía en todo momento.
3.0 El precio de venta se fija en veinte pesetas ejemplar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. efectos.—Dios guarde a -V. E. Muchos años.—Madrid,
13 de agosto de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Di
rectoy General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Comandante General de la Escuadra y Contral
mirante Jefe de la Sección de Escuelas.
Señores...
==0==
Seccion de Intendencia
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista instancia del Comisario D. Ernesto
Vicente, en solicitud de abono de gratificación por haber
simultaneado desde 2 de abril a 8 de octubre de 1927 los
destinos de Auxiliar del Negociádo de Teneduría y jefe
de Material, ambos de la Intervención Central de este
Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
la Sección de Intendencia, se ha servido acceder a la pe
tición por estar resuelto en el Real decreto de 18 de ju
nio de 1924 (D. O. núm. 145) y Real orden 19 de marzo
de 1927 (D. O. núm, 66); debiendo formularse liquida
ción de ejercicios cerrados con cargo al capítulo ar
tículo 2.° del referido presupuesto.
Lo
•
que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento v efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de agosto de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
=0= =-
Seccion de ,";anidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que al cumplir la licencia que para asuntos particulares disfruta el Médico primero D. Miguel Sampol yAntick pase a desempeñar el destino de Guardias en el
Arsenal de Cartagena, en relevo del Oficial del mismo em
pleo D. Esteban Vélez Calderón, que pasará al servicio deGuardias del Hospital de Marina del mismo Departamento.
14 de agosto de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad; Capitán General del Departamento de
Cartagena, Intendente General del Ministerio, Almirante
Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte e Interven
tor Central del Ministerio •
---o
Aprueba examen de fin de curso de la especialidad de
Radiología y Electroterapia, efectuado por el Médico pri
mero D. José López García, declarándole apto para des
empeñar los destinos de Jefe de los Laboratorios de Fi
sioterapia de la Armada, debiendo anotarse el resultado
de dicho examen en su expediente personal.
14 de agosto de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad; Capitán General del Departamento de
Cádiz, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
ci
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que al cumplir un ario de embarco como subal
terno en el crucero Almirante Cervera, en 24 del actual,
el segundo Practicante D. Salvador Mora Moreno, desem
barque y pase a la Sección del Departamento de Cádiz,
nombrándose por la del de Cartagena el segundo Practi
cante que ha de relevarlo.
14 de agosto de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad; 1Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Cartagena, Intendente General e Interven
tor Central del Ministerio.
=0=
--
GARi IA.
Asesor a General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancias formuladas por
los Tenientes Auditores de cuarta clase D. Fernando Ro
dríguez Carrera, Auxiliar de la Fiscalía del Departamen
lo (1.: Cádiz, y 1). Eduardo Callejo y García-Amado, Au
xiliar de la Fiscalía del Departamento de Cartagena y
en cornisien en el Consejo Supremo del Ejército y Ma
rina, solicitando permuta de sus destinos, S. M. el Rey
(q. 1). g.), de acuerdo con lo propuesto por esa Aseso
ría General, y considerando que no se oponen a lo solici
tado las conveniencias del servicio, ha tenido a bien ac
ceder a la petición y, por tanto, nombrar al Teniente
Auditor de cuarta clase D. Fernando Rodríguez Carrera,
Auxiliar de la Fiscalía del Departamento de Cartagena y
al Oficial de igual empleo D. Eduardo Callejo y García
Amado, quien cesará en la comisión que actualmente des
em:)cria en el Consejo S:ipreino del Ejército y Marina,Auxiliar de la Fiscalía del Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de agosto de 1929.
k
Sres. Asesor General del Minisfierio, Prepidenty- del
Consejo Supremo del Ejército y Marina, Capitanes Ge
nerales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena e In
tendente General del Ministerio.
==O=
Circulares • v disposiciones
SECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se accede a lo solicitado por el sargento de Infantería
de Marina, con destino en la Compañía de Ordenanzas de
este Ministerio, D. Manuel Cordero Martínez, concedién
dole la continuación en el servicio por el tiempo necesario
para extinguir el tercer período de reenganche, con arre
glo a lo preceptuado en la ley de (Guerra de 15 de julio
de 1912, hecha extensiva a Marina por Real decreto de 29
de julio de 1917, dejando a la Sección de la Intendencia
de este Ministerio la facultad de señalarle el sueldo que le
corresponda.
14 de agosto de 1929.
E f‘, ,e la :■eeción
1)
Jose González Roldán.
Excmos. Sres. Director tGeneral de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor, Intendente General e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Se dispone que el soldado de Infantería de Marina José
María Esturo Manero cause baja en el tercer Regimiento
del Cuerpo y pase destinado al segundo.
I7 de agosto de 1929.
El Contralmirante Jefe de la Sexión
P. A.
José González Roldán.
Excmos. Sres. Capitanes generales de los Departamen
tos de Ferrol y Cartagena.
Señores...
--Q
Se aprueba el ascenso a cabo de 20 soldados que figu
ran en la siguiente relación, que encabeza Gumersindo Da
silva Souto y termina con Domingo Angulo Arnáiz, por
existir vacantes en el segundo regimiento de Infantería de
Marina.
Deberán disfrutar antigüedad de I.° del mes actual y
'ser escalafonados por el orden que se relacionan, quedan
do destinados en el regimiento que se indica.
6 de agosto de 1929.
ralm.ran. e Jefe (le la t. ece óu,
l'. A .
JoIsé González Roldán.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento de
Ferro], Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
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Relación que se cita.
magi.,■■•■•■•■■•••■■■■•■■■■■■
NOMBRES
Gume•sindo Dasilva Souto..
Manuel Espirieira Sánchez. ..
Eusebio Hidalgo Gómez.. ..
Antonio Fragoso Nedira..
Víctor Martínez de la Mata..
Juan A. Quesada Blanco..
Antonio López Pereira..
Federico Valeiro Cararnés..
Angel Fuga Quintv iro..
Francisco Sáinz Gutiérrez. • ..
Eduardo Barreiro Suárez..
Roberto Trigo Arión..
Fulgencio López.. ..
Daniel Gallego (ruces..
Enrique Manín Ansias..
Manuel 'Taboada Platas . .
Luis Jar PéDez..
Eustaquio Iranudegui Arzadun..
Manuel Rodríguez Seoane..
Domingo Angulo ,Arnálz..
•
• •
•
•
• • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• •
llel(,ción de los
am17•••••■!•11~
FECHA DE NACIMIENTO
7)1a.
FECHA DE INGRESO
1)Li Mes.
EN FILAS
Año.
• • 4 marzo 1907 5 marzo 1929
• • 18 ,junio 1907 25 marzo 1929
• • 15 dicbre, 1907 28 marzo 1929
• • 13 sepbre. 1907 28 marzo 1929
• • 28 julio 1907 28 marzo 1929
16 nobre. 1907 29 marzo 1929
• • • 11 febrero. 1907 5 marzo 1929
•
• • 1 nobre. 1906 5 marzo 1929
• • 24 junio 1907 27 marzo 1929
• • • • agosto 1907 28 marzo 1929
• 10 junio 1907 28 marzo 1929
6 junio 1907 28 marzo 1929
• 5 agosto 1906 20 abril 1928
• • 8 abril 1903 18 dicbre. 1928
• • 17 marzo 1907 7 enero 1929
• • • 8 abril 1907 26 febrero 1929
• 7 mayo 1907 5 marzo 1929
20 sepbre. 1907 28 marzo 1929
25 octubre 1906 20 abril 1928
• • 20 dicbre. 1907 28 • marzo 1929
( KR V A (10 AS
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SECCION DEL MATERIAL
NEGOCIADO 2.°
T. S. H.
expedientes dpjados sin curso, con a rroglo a lo dispuesto en la Real orden
(R. O. número 59, pagina 558), por la.q causas que se expre.c'an:
de 25 de mayo de 1904
Nombre del que lo promueve
M. Dorda. Hispano-Radio
Marítima
Objeto de la petición
Interesa conocer la interpre
tación que el Ministerio
de Marina da al Regla-1
mento vigente de inspec
ción de la radiotelegrafía
a bordo de los buques
mercantes
Autoridad que lo cursa
El interesado
Fundamento por el (lue queda sin curso
Por improcedente.
Madrid, 19 de julio (lit 1929. El Coniralinirante Jefe de la Sección, Andrés Elvira.
NEGOCIADO DE RECOMPENSAS
RELACION de. los expedienles Ttedados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904 (C. L.
p(íqina 268), p ,r las causas que se expresan.
EMPLEO y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
OBJETÓ
DI LA BECLAMACIÓN
•
Comandante de Infantería
D. Joaquín Peris de Var
gas Solicita recompensa por
operaciones en Africa en
el período comprendido
entre el 1.° de agosto de
1924 e igual fecha de oc
tubre de 1925
11••■•■••Lml•■•••.
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Instancia del intere
sado
11~•~1•1■
Madrid, 24 de junio de 1929.
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Artículo 50 del Reglamento de
Recompensas en tiempo de gue
rra para la Marina militar.
El Jefe del Negociado, Tiffis Cachirso.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Retaleassee•es
ró1voras Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.--F.xplosivos militares reglamentarios.--Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.--Acido picrico.—Exani
tr(11-lifenilaniina.--Mezclas explo:Jivas de todas clases tanto
nitra(tas como olor atadas, para usos nlilitaros.—Cargas com
pletas,' para proyectiles de alto exploHvo. -- Multiplicadores y
cebos paya bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.--eargas para torpedos y minas submarina—Fulmina
to de Mercario.—Nitruro de plomi).--Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. - Cartuchería trazante para avia
cijni. -119111basincendiarias para aviación.--Mnterial fumíge
no ci.e campa ña.—Gases de cembate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.--Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Certuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, eidos y productos quiraicos.
I) f.? I) Villanueva, '11,
MOTORES V E. LINO
A GASOLINA, BENZOL ALCOHOL ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTNYEN ENTRE 13/, I 42 CABALL9
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAPAY9
POR CABALLO-HORA
Grupo?, electrOmos EIECTIIL
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS,
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PaQUEEDON DE LA MANN rE GUEER1
EJENC110 ESPABOI.
L_alrporeatorlo
linee verT7-. 167..Te1éf. 336 S. M. BARCELONA
